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Jadikan Sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
dengan orang-orang yang sabar 
(QS. Al-Baqoroh :153) 
 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Evelyn Underhill)  
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan. 
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Tujuan penelitian ini  menganalisa kinerja keuangan Industri Perbankan 
Konvensional dan syariah  di Indonesia tahun 2005–2012  dengan menggunakan 
rasio CAMEL yang meliputi aspek permodalan, aktiva produktif, manajemen, 
rentabilitas dan likuiditas. Penilaian dengan menggunakan CAMEL memudahkan 
masyarakat dalam mengukur kinerja keuangan dan risiko mengingat dalam 
perhitungan CAMEL masing-masing  rasio keuangan satu dengan yang lainnya 
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang berujung pada besarnya modal 
yang tersedia atau besarnya kekurangan modal yang harus disiapkan pemilik jika 
bank menghadapi masalah.  
 
Hasil penilaian kinerja keuangan dengan rasio CAMEL  menunjukkan 
bahwa dari aspek permodalan Perbankan Konvensional maupun Perbankan 
syariah berada  diatas 8%, sehingga Perbankan Indonesia memiliki modal yang 
memadai untuk menutupi segala resiko yang dihadapi.  
 
Penanaman dana dalam aktiva produktif dengan predikat sehat dengan 
rasio NPL Perbankan Konvensional sebesar 3,5% dan perbankan syariah 1,6% 
mencerminkan bahwa risiko kredit  perbankan Indonesia (Konvensional dan 
Syariah) rendah dan berada dibawah toleransi sebesar (5%). Kemudian dilihat dari 
aspek Net Profit Margin industri perbankan  memenuhi ketentuan Bank Indonesia 
dengan rasio ROA (Return On Asset) 2,86% Selain itu dari aspek Efisiensi yang 
dicapai industri perbakan Indonesia pada posisi yang menggembirakan sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia dengan rasio BOPO Konvensional sebesar 
86,14% dan Syariah sebesar 76,35%  
 
Namun dari sisi  likuiditas rasio LDR perbankan Konvensional berada 
dibawah 80% disisi lain rasio LDR Perbankan Syariah berada pada kisaran 120% 
kedua rasio tersebut menggambarkan risiko LDR yang tinggi karena menurut 
ketentuan rasio LDR yang sehat berada pada kisaran 80% s.d 90%, hal tersebut 
terjadi karena bank syariah sebagai industri baru sangat gencar melakukan 
ekspansi, namun terdapat kelemahan dalam menghimpun dana, disisi lain 
perbankan Konvensional berhasil menghimpun dana masyarakat dengan baik, 
namun kurang ekspansif dalam penyaluran kredit dan  melakukan penananaman 
dana pada sektor lain seperti pada Sertifikat Bank Indonesia dan atau penanaman 
Antar Bank sehingga rasio LDR rendah. 
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